



© BjiaeoeeuH Fopdaua 
(Cep6im, Eejizpad) 
A P X H M A H A P H T I I A H C H H ( T A H A C H E B H H ) 
XHJIAH/XAPEIJi K A K n E B H H H : 
E r o POJIb B P A C n P O C T P A H E H H H AOOHCKOPO 
H O O C A B H 3 A H T H H C K O r O H E H H H B C E P B H H 
B KOHUiE X X H HAHAJIE X X I B B . 
AHHomai^iui, B uenxpe BHHMaHRa AanHoro HCCJiCAOBaHH^ 
HaxoAHTCH pasHOCTopoHHiiii TiHMHOCTb apxHMaHApHTa IlaHCKa 
(TaHacHeBHHa) (1957-2003) c aKueHTOM na ero BKjiaA B pacnpo-
cxpaHCHHe a4)OHCKoro n^oca. BHsanTHHCKoro neniia B Cep6HH B 
KOHue X X H Hana/ie X X I B B . I I P H H H B B paHHCH M O J I O ^ O C T H M O -
namecKHH nocTpnr B cep5cK0M MonacTbipe B H C O K H ^e^ann, O H 
HOTOM OTHpaBJIHCTCH Ha CBilTyK) Fopy A(J)OH, B MonacTbipb X H -
jian^ap, H cxanoBHTCH nryMCHOM O S H T C J I H . B Cep6HK) O H B O S -
Bpan^aexcH B 1992 r. H cxanoBHTCii nryMCHOM Monacxbip^ IIpo-
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xop n^HHbCKHH. O H O 6 H O B H J I MHorne MOHacTbipn na lore Cep-
6 H H H B 3THX 06HTeJIHX yCTaHOBHJI a(J)OHCKHH o6pa3 5KH3HH H HC-
HHH. ApXHMaHApHT IlaHCHH OKaSa/I OrpOMHOe BJIHilHHe Ha B03-
PO^CHHC BH3aHTHHCKOrO HCHH^ B CcpSHH Ha CTblKC AByX TblCH-
MCJICTHH, BAOXHOBHB CBOHM HeHHCM MHOrHX MOJIO^WX JHOAGH, 
î cHBymHx B pasHbix ropoAax Cep6HH. B AaHHoii cxaxbc paccMax-
pHBaexcii CHOC06 H cxHJib KaK ero ncHHa, xaK H HCHHii ero yncHH-
KOB B MOHamecKHX o6Hxejiiix H B M H P C K H X Kpyrax. 
KaioHeeitie cjioea: a(J)OHCKHH H(J)OC , BHsanxKHCKoe Henne, 




A R C H I M A N D R I T E PAISIOS (TANASIJEVIC) 
OF H I L A N D A R AS A CHANTER: 
H I S ROLE I N SPREADING T H E M O U N T A T H O S ETHOS 
OF T H E B Y Z A N T I N E C H A N T I N SERBIA 
I N T H E LATE 2 0 ™ A N D EARLY 2 I S T CENTURY 
Abstract, This research paper focuses on versatile personaUty of 
archimandrite Paisios (Tanasijevic) (1957-2003), with special ref-
erence to his contribution in spreading Mount Athos ethos of Byz-
antine chanting in Serbia in the late 20* and early 21̂ ^ century. 
After becoming a monk at an early age in the Serbian monastery 
Visoki Decani he went to Mount Athos and Hilandar, where he 
became abbot. He returned to Serbia in 1992 and he was abbot of 
the monastery Prohor Pcinjski. He restored many monasteries in 
the Serbian south, where he established Mount Athos way of life 
and chanting. Archimandrite Paisios influenced rebirth of Byzan-
tine chanting among Serbs at the turn of a millennium, inspiring 
with his chanting young people in urban areas throughout Serbia. 
This paper discusses the manner and style of his chanting, as well 
as, chanting of his students in the monastic communities and 
temporal environment. 
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BeeAeHHe. BHsauTHHCKa^ uepKOBna^ MyswKa iiBjiHexcii 
CaMbIM ApeBHHM CJIOeM LI,epKOBHOH MySblKaJIbHOH TpaAHIl,HH Ha 
BajiKanaxi. IIo cjiOBaM Kocxbi MaHoiijiOBHHa, B CepSnn uepKOB-
Hoe HCHHe pasBHBajiocb H O A BjiHiiuHeM A(J)OHa H Monacxbipii 
XnjiauAap, KOxopbiH 6biJi i^enxpoM AyxoBHoii Kyjibxypw H > K H 3 H H 
Cep6oB BO BpeM^ HeMaHH^en (12-14 B . ) [3: 210; 2: 38]. B axox 
nepHOA cepScKHC Mouaxn nyxemecxBOBajiH B CBHxyio S C M J I K ) H 
HepycajiHM, CnpHio H ApMCHHio xaK, H X O cyiuecxBOBajiH AyxoB-
Hbie BJHtaHna H H S 3 X H X X P H C X H H H C K H X ueuxpoB BocxoKa [3: 
2 i o \ 
Cxapenmne pyKonncH cep6cK0H uepKOBHOH MyswKH XV Be-
Ka, Koxopwe coxpauHJiHCb A O namnx A H C H , sanncanbi BHsanxHii-
CKOH uepKOBHoii HOxauHCH [4: 108]. HeSjiaronpn^xHbie ncxopn-
HecKHe ycjioBHii, xaKne KaK paapymeHne cpeAHCBCKOBoro cep6-
CKoro rocyAapcxBa H xypehKoe nro, a saxcM nacxbie BoccxanHii, 
BOHHbl, 6yHXbI H B CB̂ 3H C 3XHM HO^apbl, CHOCOScXBOBaJIH XOMy, 
Mxo AO namux A H C H coxpannjiocb cpaBHHxejibHO neSojibmoe 
HHCJio cep6cKHx cpeAHCBeKOBbix My3biKajibHbix pyKonncen B H -
3aHXHHCKOH HOXaUHH. 
Bo BpCMH IlepBOH H BxOpOH MHpOBOH BOHHbl C CCpScKHMH 
CpeAHCBCKOBblMH pyKOHHCilMH BH3aHXHHCKOH My3bIKH HpOH30-
mjia Kaxacxpo4)a. B 6oM6apAHpoBKax BejirpaAa B IlepBOH M H P O -
B O H Boirne 6biJia yHHHxo^ena nacxb (J)OHAa HauHonajibHOH 6H6-
JIHOXCKH. BeJirpaA, CXOJIHUy Cep6HH, B O BpCMH BxOpOH MUpOBOH 
BOHHbl 6 O M 5 H J I H MHoro pa3. B pesyjibxaxe HCMeiiiKHx 6oM6apAH-
poBOK BejirpaAa 6 anpeji^ 1941 r.SbiJia yHHHxo:»ceHa nojiOBHua 
^HJIblX 3AaHHH, B X O M HHCJIC SAaHHC HaUHOHaJIbHOH 6H6jIHOXe-
KH. Co>K»ceH Becb 6H6jiHOxeHHbiH 4)OHA: O K O J I O 500.000 KHHr, 
1424 pyKOHHCCH, Kapxorpa4)HHecKHe H rpa(J)HHecKHe K O J I J I C K U H H , 
1 3TOT TeKCT RBjmeTCH peayjibTaTOM paSoTbi na npoeKTe HOMep 177022, Cep6cK(m 
HopodHon KijAhmypa MeoKdy BocmoKOM u 3anadoM, npH (J)HHaHCOBOH noAAcp̂ Ke 
MHHHCxepcTBa oGpasoBaHHH, nayKH H xexHOJiomHecKoro pasBHTHH PecnySjiHKH Cep-
6HH. 
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apxHBbi xypeuKHx AOKyMCHTOB no Cep6HH, opnrHHajibHbie My-
SbiKajibHbie npoHSBeAeHHH, Bce Kaxajiorn [5: 34]. 
B TeneHHe ABaAUiaxoro BCKa cep6cKoe o6n^ecxBo noABepra-
eXCH BOSAeHCXBHK) paSJIHMHblX COU,HaJIbHbIX H nOJIHXHHeCKHX 
HSMeHeHHH. Ilocjie BxopoH MHpoBOH BOHHbl Cep6Hii cxajia Ha-
cxbK) CouiHajiHcxHHecKOH OeAepaxHBHOH PecHy6jiHKH KDrocjia-
B H H . FejiHrHOSHan ^HSHb «yxoAHX» H S nySjiHHHOH c(J)epbi, npa-
BOCJiaBHaa u.epKOBb npecjieAOByexcH. B 90-e rr.XX B . , B O BpcMii 
pacnaAa lOrocjiaBHH, B O Bcex nacxiix cxpanbi naSjiiOAaexc^ no-
BbimeHHbiH HHxepec K «HpomjioMy». B Cep6HH BOso6HOBJiiiexcii 
HHxepec K pejinrHH, xpaAHUHOHHOMy nacjieAHio H B X O M H H C J I C , K 
BHsaHXHHCKOH Kyjibxypc [1:163]. 
BHsaHXHHCKoe uiepKOBHoe H C H H C na^HHaex BoccxanaBJiH-
Baxbc^ B 90-e rr . XX B . , B nepByio onepeAfc, 6jiaroAap^ pa6oxe 
AByx MonaniecKHx uenxpoB: na ccBcpe Cep6HH - Monacxbipb 
CBiixbix ApxanrejiOB B KoBHJibc H na lore - Monacxbipb CB^xoro 
Ilpoxopa n^iHHbCKoro O K O J I O Bpane, a xaK^e nepes pa6oxy K O M -
nosHxopa BjiaAHMnpa HoBanoBKHa (1956-2016) H rpynnbi ero 
yneHHKOB B BejirpaAe [1: 164-165 .̂ 
B uienxpe BHHMaHHH AanHoro HCCJieAOBanna naxoAHxc^ 
pasHocxopoHHHii jiH^HOcxb apxHMaHApHxa nancHii (TanacHeBH-
na) (1957-2003) c aKuenxoM na ero BKjiaA B pacnpocxpaneHHe 
a4)OHCKoro H4)oca BHsanxKHCKoro ncHHii B Cep6HH B KOHu;e XX -
nanajie XXI B B . 3 X O X AOKJiaA H O A X O X O B J I C H na ocHOBanHH MHoro-
jiexHHx coScxBCHHbix HCCJieAOBaHHH Ha Mecxax, c HcnojibsoBanH-
C M MCxoAa HHxepBbK) H CBo6oAHoro pasroBopa c H C B ^ H M H -
yHCHHKaMH o. IlaHCHa, KaK B MonacxbipHx, xaK H B M H P C K H X 
Kpyrax. 1 
lil xo^ BbipasHTb ocoSeHHyK) 6jiaro/]iapHOCTb sa oTSbiB̂ HBocxb H roxoBHOCTb noMOHb 
MHe B HCCJieAOBaHHH cjieAyramHM JIKJA^M: CBHmeHHHKy MapK>' Â Snny H ero cynpyre 
Knene, JKHBymHM B ropoAe rinpox, HepoMonaxy Cepa^nmy, HiyivieHy MOHacxbipa Cy-
KOBO, MOHaxy Teo(i)Hjiy, coSpaxy Monacxbipn CyKOBO, MonaxHRe IlaHCHH HS Monacxbi-
pn CBHXOFO Cxe4)aHa (FopHe >KancKo), AHaKony Aparany AiiiKOBHHy, npo(J)eccopy uep-
KOBHoro neHHH Ha BorocnoBCKOM 4)aKy7ibxexe B BejirpaAe. F/iySoKyio npnsHaxe/ib-
Hocxb H Bbipâ Kaio CBoeMy nepBOMy ynnxejiK) BHsaHXHHCKoro neHHH - BjiaAHMHpy Ho-
BaHOBHHy, KOMHOSHXopy H3 BejirpaAa, ocHOBaxejiK) npaBOCJiaBHoro qepKOBHoro xopa 
«CBHXOH HoBaH AaMacKHH», npecxaBHBUieMycii KO rocnoA>' B aBiycxe 2016 r. 
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KpaTKOH 6 i i o r p a ^ i i H apxHMaHApHTa HSLUCIUI (Tana-
CHCBH^ia). ApXHMaHAPHT IlaHCHH (TaHaCHCBHM) pOAHJICil B 
1957 r. B AepcBHc HHHeBu;H, HCAajieKO ox Cpe6peHHu,M B B O C H H H 
H FepueroBHHe, a npecxaBHjicH K O F O C H O A Y 20-ro HIOJIR 2003 r. B 
BejirpaAe [1: 164]. Eniie B panneH M O J I O A O C X H O H H O C B ^ I X H T I C B O K ) 
5KH3Hb CJiy^CHHK) Boiy. IlOCJIC OKOHHaHHil MOHamCCKOH HIKOJILI 
( B H A ceMHHapHH) B Monacxbipe Ocxpor (HepnoropH^), O H O X -
cjiy^HJi B apMHH, H HOXOM, B 1978 T., ycŝ Kacx Ha CBiixyK) Fopy 
A(J)OH, B cep6cKHH MOHacxbipb XHJiaHAap. Flo SjiarocjioBenHK) 
MonacxbipcKHX cxapuiCB, npn HOCxpH^ennn B MonamecxBO ero K 
ajixapK) npHBCJi ero AyxoBHHK - apxHivia^pHx HoBan (PaAocaBJie-
B H ^ ) na npasAHHK npeo6pa^eHHii Focno^Hii B 1979 r. B Mona-
cxbipe B H C O K H He^smu, H cpasy nocjie npHHiixHii MonamecKoro 
nocxpnra O H Bcpnyjicii B XnjianAap. O H 6biji M/ieHOM Co6opa 
cxapucB (PyKOBOACXBO Monacxbipn) XnjianAapa, a xaK>Ke H npo-
xoM C B H X O H Fopbi A4)OH B 1988 r. B 1990 r. O H cxaji B C J I H -
KOCXHMHHKOM, apXHMaHflpHXOM H , Ha 3 X 0 X MOMCHX, CaMbIM 
MJiaAHiHM HryMCHOM MonacxbipH XHjiaH/i,ap, B KoxopoM O H H O C J I C 
6ojiee BCKa HAHopnxMHHecKoro ycxpoHCXBa ycxanoBHJi o6me5KH-
XeJIbHblH pacHop^AOK. 
B nanajie 1993 r. O H B03Bpam,aexcii B Cep6HK) H cxanoEHxcH 
HryMCHOM Monacxbipii C B H X O H Hpoxop nnnHbCKHH. ApxHMaHA-
pnx nancHH B C C M H C B O H M H CHJiaMH cxapajic^ B03o6HOBHXb J I H -
xyprHHCCKyK) >KH3Hb. O H cxaji /];yxoBHHKOM M H O X H X MonaxoB H 
MOHaxHHb, a xaK^e H M H P C K H X jimp,e^ H3 B C C X K O H I ; O B Cep6HH, H 
mnpe. Bo BpanbCKOH anapxHH, B M C C X C C O C B O H M H AyxoBHbiMH 
Ha;;aMH, O H B O 3 O 6 H O B H J I cjieAyromne Monacxbipn: CBiixoro Han-
xejiCHMOHa B AepcBHC JIcHHHHue, CBiixoro Cxe4)aHa B ̂ epeBHe 
Fopne i^ancKO, CBiixoro Feoprnii B nynymeBUiax, FEpecBiixoH Bo-
ropoAHu,bi B AepcBHC MpxBHu.a. Bjiaro^apii CBOCMy SoraxoMy 
HiixHaAuaxHJiexHCMy OHbixy 5KH3HH B XHJiaH/i,ape, apxHMaHApHxy 
FlaHCHK) y^ajiocb HcpenecxH B Cep6HK) Ayx H npcAaHHe C B ^ I X O H 
Fopbi A ( J ) O H . 
ApxHMaHApHT naHCHii H i^epKOBHoe nCHHC. ApxH-
MaHApHx nancHH 6biJi saMcnaxejibHbiM 3HaxoKOM H HOBoro 
cep6cKoro npaBocjiaBHoro uepKOBHoro H C H H ^ , H3BecxHoro KaK 
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KapAoeai^Koe nenue H J I H pacneB Cmeeana Moxpanhi^a, a xaioKC 
H 6ojiee cxaporo B H ^ a uepKOBHoii MysbiKH - euaanmuilcKoeo ne-
nuR, KOxopoMy O H nay^HJiCH na A(J)OHe. A(J)OHCKOMy pacHCBy O H 
yHHJic^ B Monacxbipe FpHropnax y H S B C C X H O F O a(l)OHCKoro H C B H C -
ro - AHaKona /],HOHHCHii (OHp(J)HpHca) (1912-1990) [7: 1]. B ne-
pnoA ero } K H 3 H H B Monacxbipe Xnjian^ap MHorne npnes^ajiH 
HOCJiymaxb H C H H C O . IlaHCHii, xaK KaK ero CHHxajiH O A H H M H3 
jiyHiHHx a4)0HCKHX H C B H H X . B 8o-e rr . X X B . B Kpyrax cep6cKHx 
cxyACHxoB BorocjioBCKoro (J)aKyjibxexa H O ^ B H J I C H HHxepec K B H -
sanxHHCKOMy H C H H I O H ^cjiannc naynnxbCii axoiviy pacncBy y ox-
ua nancHH. O H cxapajiCH HcpcHOCHXb C B O H snanHii BHsaHXHH-
CKoro pacHCBa, napiiAy co C B O H M H nocjiymaHH^MH B Monacxbipe. 
TaKHM o6pa30M, ox C B O H X cxapniHx KOJiJier o H C H H H O . I lan-
CHH ysnaji xorAaniHHH nepBOKypcHHK BorocjiOBCKoro (J)aKyjibxc-
xa, HbiHC Hpo(J)eccop uepKOBHoro H C H H H na BorocjiOBCKOM (})a-
Kyjibxexe B Bcjirpa^e - Hpoxo^naKOH A P Aparan A I H K O B H M . I 9 X O 
6biJio B 1986 r. IlepBaii Bcxpena r. AniKOBH^a H O . riancHH cocxo-
HJiacb B BejirpaAe, B H I O H C 1987 r. BaxiomKa xorAa saAaji Bonpoc, 
CMO ^ e X J I H r. A J H K O B H H XpaHCKpH6HpOBaXb BHSaHXHHCKHC 
HCBMbl B eBpOHCHCKyiO CHCXCMy HOXaUHH. Ilocjie yxBcpAHxejib-
Horo OXBCXa B O S H H K J I O C O M H C H H C , H X O «3X0 BCC-XaKH He xo». O . 
IlaHCHH corjiacHJicii c H H M H nocoBCxoBaji AmKOBH îy «HHKorAa 
3xoro HC AeJiaxb». OAnaKO, H O cjioBaM r.AmKOBHHa, c xeHCHHCM 
BpCMCHH OH yCBOHJI H H O H B3rJIiIA Ha MySblKy H XCHCpb HspcAKa 
saHHMaexcii xpaHCKpHnnncH. 
O . IlaHCHH He xoxcji, Hxo6bi ero H C H H C na 6orocjiyaceHHHx 
sanncbiBajiH, OAnaKo A^ii C B O H X AyxoBHbix naA O H HOxnpoBaji 
HCKOXOpbie yHpai^HCHHil H paCHCBbl, HX06bI HOMOHb HM B oSyHC-
H H H BHSaHXHHCKOMy H C H H K ) . CymCCXByCX JIHmb OAHa CXyAHHHail 
saHHCb ero ncHHii, cosAannaH B 4)eBpajie 1990 r. B CajiOHHKax. 
PcHb HACx 06 ayAHOKaccexe «rHMHbi xHjianAapcKoro nanerHpH-
1 ripoTOAHaKOH AP AparaH AUIKOBHH Hsynnji BHsaHTHHCKyio HOTauHio HS KOHHH KHHrn 
MaprasHOTHca (no Koxopon npenoAaBaji H O. IlaHCHH (Icodwriĉ  MapYâ icoTriij, 
GeoiprjTLKd Bv^avzivrjg ExxXqaiamiKfiq MovaiKrjg), a 6/iaroAapa noMOiii,H MHOPHX KOJI-
Jier, cxyAeHTOB HS TpeuiHH. CBOH SHannn OH yrjiySjiiiJi y Tenepemnero enncKona aB-
CTpHHCKo-mBeHU,apcKoro An̂ pê  (HnjiepÂ HHa), SbiBuiero xorAa eme MHPCKHM HCJIO-
BeKOM. 
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Ka», BLimeAnieH B HSAaHHH BorocjioBCKoro (J)aKyjibTeTa Beji-
rpaACKoro yHHBepcHTexa. 3 T O T npocKx opraHHsoBaji H yroBopHJi 
o. IlaHCHH Hpo(J)eccop jiHxyprHKH BorocjiOBCKoro (J)aKyjibTeTa, A P 
HcnaA M H J I O H I C B H M , TorAaniHHH cxyACHT B CajiOHHKax. I I O M H M O 
o. naHCHH B saHHCH HpHHHJiH y^acTHC H C B H H C : /^paran A H I K O B H H 
H 3jie4)TepHH XapajiaM6HAHC, rpcK H3 H H H U M , a xaicace xpn H C O -
Kpaxa, THHyBHIHC H C O H . 
Sxa ayAHosaHHCb coAcp^Hx ncKoxopbic necHOHCHHa H S 
cjiy»c6bi BBCAeHHH B xpaM npecBHxoH BoropoAHDibi, npecxojibHO-
ro npasAHHKa MOHacxbipn XnjianAap, a pacncBbi AByx cxHxnp H 
/],orMaxHKa BSiixbi H S c6opHHKa «OH7iaHXHAy». A H I K O B H H BHHCaJI 
UiCpKOBHOCJiaBHHCKHH XCKCX B HOXbl, XaK M X O OH COOXBCXCXBOBaJI 
HpoHSHomeHHK) cep6cKoro iisbiKa. IIpeAHaHHHaxejibHbiH ncajiOM 
- AHHKcaHAapHK), OHH HCJiH HO HCHaxHOH 6ojirapcKOH KHHre, H 
SjiaroAapn MCJiHSMaxH êcKOMy pacncBy C J I O B H C C J I M H I H O H H O -
cxpaHHoro aKu;cHxa. B sanncH O C O 6 C H H O iipKo BbiACJiiicxcii rojioc 
o. IlaHCHH, c ero H S B C C X H O H SL^OUCKOPL BbipasnxcjibHocxbio H C -
H H H . 
HnxepecHO ynoMnnyxb, H X O B K O H U ^ C 1 9 8 8 r. y r. AniKOBH^a 
BHSaHXHHCKOH HCBMCHHOH HOXaU,HH yMHJICH BjiaAHMHp HOBaHO-
B H H ( 1 9 5 6 - 2 0 1 6 ) , KOMHOSHxop HS BcTirpaAa, Koxopbiii H O X O M 
HpOAOJÎ HJI yrJiy6jIHXb C B O H SHaHHH y O. IlaHCHH. KOMHOSHXOp 
HoBanoBHH B Hanajie AesHHOCXbix X O A O B ocHOBaji B BcjirpaAe 
My>KCKOH H K̂CHCKHH xop CeRmou HoeoH /JaMacKUH. y HoBano-
BHHa 6biJio 6ojTbmoe K O J I H H C C X B O ynenHKOB, H C xojibKO H S Cep-
6 H H , a H H S Bcero pernona. HeKoxopbie H S ero y^enHKOB peuiHJiH 
nOCBHXHXb CBOK) ^HSHb MOHamCCXBy H nOCCJIHJIHCb HMCHHO B 
MonacxbipHx, KoxopbiMH pyKOBOAHJi o. HaHCHH. TaM O H H cxapa-
jiHCb HayHHXb CBOHX co6paxbeB H cocecxep BHsanxHHCKOH Mysbi-
Ke. 
HOHHMaHHC H BOCHpHHXHe IlCpKOBHOH MySbIKH O. HaHCHH 
HMCJio r7iy6oKHe Kopnn B C B H X O M npcAanHH H ynennH C B H X B I X 
oxH,oB U^epKBH. O H BcerAa noA^epKHBaji, H X O «MysbiKa - 3xo M O -
jiHXBa, Bbipa^CHHan HecHOHeHHeM»i - «u,epKOBHaH MysbiKa 
1 nponoBCAb o. IlaHCHa « 0 neHHH», ayAHOsanncb H3 nacTHoro apxHBa, B CBOSOAHOM 
Aociyne H na youtube. 
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AOJî Ha noMoraxL HejiOBCKy MOJiHTLCii». B O A H O H H3 nponoBeAeii 
O neHHH OH HOA^epKHyjI, H T O «CBiITbie OXUibl BCKaiVIH 6opOJIHCb 
npoxHB BjiHHHHH MHpcKoro HaHCBa B uepKBH. UepKOBb Aa^e 
yxBepAHJia K O A C K C , cor/iacHO KoxopoMy sa KJinpocoM, xo ecxb B 
uepKBH, He nosBOJiHJiocb nexb Ka^OMy, K X O H M C J I KpacHBbiH ro-
jioc H yMCJi nexb xopomo, K X O xopomo pasSnpajicn B MysbiKC, a 
xojibKO XOMy, KXO ^HJi Ao6poAexejibHOH ^HSHbio. TaKaa o6cxa-
HOBKa npoAOJi^ajiacb B H J I O X B A O X B . , KoxAa HMHcpaxopbi na^a-
J I H OXKpblBaXb mKOJIbI H yHHJIHLAa, B KOXOpblX yHHJIHCb H MHp-
CKHC JiiOAH, Hacxo Aa^e HCBcpyiOLAHC, H xoxAa sxox Ayx cxaji 
ocjia6cBaxb». O . IlaHCHH CHHxaji, H X O MHpcKoii Ayx 6 O J I C C Bccro 
HpoHBjiiiexcH B CMcmaHHbix xopax, a sxox B H A H C H H H , « X O X H H 
Mo^ex HOHpaBHXbCH HCJiOBCKy, HO HC BOSABHracx Hac K He6e-
caM». O H HOAHcpKHBaji, H X O BHsanxniicKaH MysbiKa H B J I H C X C H 
«HacxoHin;eH AyxoBHOH MysbiKOH, Koxopaa ycHOKanBaex H C J I O B C -
Ka». 
HryMCH a4)OHCKoro Monacxbipn CnMOHoncxpa apxHMaHA-
pnx EjiHccii B 2 0 1 3 r., B C B O C H H P O H O B C A H B Monacxbipe CBHxoro 
Ilpoxopa riHHHbCKOrO, HOCBiHACHHOH AeCilXHJICXHIO CO AHH yHO-
KOCHHH 6axiomKH naHCHH, HOA^epKHyji cro orpoMnyio Jiio6oBb K 
BHSaHXHHCKOH MySblKCI «[o. IlaHCHH] HpHJIOlHCHJI MHOrO yCHJIHH 
H HSyHHJI ee ScSyKOpHSHCHHO. O H H C J I XpaAHU,HOHHbIM, a(J)OH-
CKHM CXHJICM, H XaKHM C H O C 0 6 O M , MXO HCJIbSil 6bIJI0 SaMCXHXb, 
Hxo OH JIHmb HCAaBHO HayHHJiCH axoMy BHAy ncHHa H B ero npo-
HSHOmCHHH HC MyBCXBOBajIOCb HHOcxpaHHoro aKLtCHxa [...] xecHO 
CBHSaJICH C COBpCMCHHblMH a(J)OHCKHMH CxapLI,aMH, HpC^C BCCrO 
CO CBOHM xesKOH, CBHXbiM 6jia^CHHO HOHHBmHM CxapucM IlaH-
CHCM, Koxopwii 6axiomKy ô CHb J I I O 6 H J I H paAOBajiCH ero npo-
rpeccy B MonamecKOH 5 K H S H H » . 
O . IlaHCHH o6jiaAaji HCoSbinaHHOH MysbiKajibHoii naMHXbio. 
ApxHMaHAPHx HoBan PaAOcaBJiCBHH, AyxoBHHK o. IlaHCHii H 
HpO(J)eCCOp H C H H H B IlpHSpCHCKOH CCMHHapHH ( B HaCXOHIAHH 
M O M C H X HaxoAHxcH Ha H C H C H H ) , pasroBapHBan 0 6 3 X O M C C C C X -
paMH Monacxbipn CBHxoro Cxe4)aHa, myxHJi, « H X O y o. IlancHH 
HaBcpHHKa ecxb MajienbKan Kaccexa B rojiOBe». O H BCHOMHHaji, 
KaK o. IlaHCHH, 6yAyHH xoxAa C L A C ccMnnapncxoM, Mor cnexb 
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onpeAeJieHHyK) cxHXHpy cpasy nocjic xoro, KaK apxHMaHApHx 
HoBaH B ncpBbiH pas cnocx ce B Kjiacce. 
ApXHMaHAPHT naHCHH KaK yHHTCJIB I^CpKOBHOrO 
neHHH. IIocjic CBOcro nepeesAa B Ccp6HK) B 1993 r. H Bnjioxb A O 
CBoero yxoAa H S S C M H O H ^ H S H H B 2003 r., o. IlaHCHH HOJiHocxbK) 
nocBHXHJi ce6ii O S H O B J I C H H K ) MonacxbipeH. B 3xox AecHXHjiexHHH 
nepHOA y Hcro 6bijio MHoro o6HsaHHOCxeH H A C J I , KaK B MaxepH-
ajibHOM, npaKXHHCCKOM njianc, xaK eme Sojibine B AyxoBHoii 
c(i)epe. BaxK)mKa HaHCHH nojibsoBa/iCH pasHbiMH noAxoAaMH 
o6yHCHHH BHSaHXHHCKOMy nCHHK) B M y ^ C K H X H K̂CHCKHX MOHa-
cxbipHx. B K̂CHCKOM MOHacxbipc CBHxoro Cxe(J)aHa HeAancKO ox 
ropoAa Bpane ^ H B C X MOHaxHHH IlaHCHH, Koxopan eme B MHp-
CKOH ^ H S H H , B BcjirpaAC, Hanajia ynnxbc^ BHsanxMHCKon Hoxa-
UHH y y^e ynoMHHyxoro BjiaAHMHpa HoBanoBH^a. BaxroniKa 
IlaHCHH cecxpaM B Monacxbipc H C Aasaji ypoKH ncHHii, a ynnji H X , 
sanHCbiBaa HCCHoncHHii na Kaccexw, Koxopbie H O X O M cecxpbi 
cjiymajiH H ynnjiHCb H C H H K ) . MoHaxHHa RaHCHii BcnoMHHaex: 
«ByAyHH Heo6biHaHHO OAapcnnbiM H C J I O B C K O M , O H nacxo ne Mor 
HOHHXb, HOHCMy Mbi oxcxacM OX Hero. OAHa:»cAbi, CAy^n na Ma-
niHHC, OH CHCJi HaM OAHy HOByK) XepyBHMCKyK) necHb H X O X C J I , 
Hxo5bi Mbi cpasy H O B X O P H J I H ee. O H xaK yAHBHjicii, KorAa M M S X O -
ro HC CMorjiH CAejiaxb!». 
C ApyroH cxopoHbi, MonaxaM H S Monacxbipn CBHxoro Ilpo-
xopa IlHHHbCKoro OH BCC-xaKH AaBaji ypoKH. ApxHMaHApHx Ce-
pa(i)HM, xcHepeniHHH HiyMCH YcHCHbCKoro Monacxbipii B A C -
pcBHC CyKOBO HCAajiCKo ox Ilnpoxa, c o. IlancHCM HOsnaKOMHjicii 
B 1995 r., B Monacxbipe cBiixoro IlaHxcjieHMOHa ncAajiCKO ox 
BpaHH. O H npnexaji c P O A H X C J I ^ I M H , Hxo6bi HOsnaKOMHXbCH c H S -
BecxHbiM AyxoBHHKOM H ycjibiHiaxb 3XO «Heo6bmHoe H C H H C , xaK 
HasbiBacMyio Bu3aHmujo», o Koxopoir H M roBopnjiH. O H B C C M H -
napHH yHHJi xojibKO pacneB MoKpanbna, nosxoMy 3xox BHsan-
X H H C K H H pacHCB HOKasajiCH CMy «cxpaHHbiM, Hy»cHM». n o C J I O -
BaM o. Cepa(i)HMa, 3xo SBynanHC 6biJio A ^ ^ ncro nyacHM, noxoMy 
HXO OHO HC iiBJiiiexcii «necHeH ceBepa», a «HecHeH lora - H cep6-
CKHC napoAHbic H C C H H H S ropoAOB Hnm, Ilnpox, Bpane, c Koco-
Ba, H MaKGAOKHH o6jiaAaiox sxoii paAOCxnoH neHajibio». 
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J I H I H L nocjie npHHiiToro pemeHHJi o. Cepa(J)HMa ocTaxbCii B 
MOHacTbipe, o. nancHH Hanaji o6yMaTL ero BHsaHTHHCKOMy ne-
H H K ) : « H cejiH Mbi noA B C T K H AySa B MonacTbipcKOM ABope H 
HanajiH nexb. Ha nepBOM ypoKe O H naynnji meua. nexb AAAiiayuR. 
Cneji OH MHe necKOJibKo pas, HTo6bi H saHOMHHJi». 
HxaK, o. HaHCHH B o6y^CHHH MonaxoB HcnojibsoBaji M C T O A 
«ycTHoro HpeAaHH^», T . e., O H H O B T O P ^ J I H M H C C H O H C H H ^ H C -
CKOJibKO pas, a HTo6bi Bbiynnxb T O H H O nansycTb, O H sanncbiBaji 
H X na Kaccexbi. /^annbiH M C T O A O H HcnojibsoBaji B HcsaBHCHMO-
C T H O T C J I 0 5 K H O C T H MCJIOAHH, MOHaXH y ^ H J I H HaHSyCTb H HCCHO-
HCHHii H S Oxmouxa no rjiacaM, H XcpyBHMCKyio necHb, KOTopaa 
naMHoro C J I O ^ H C C . HapajiJicjibno o. Ccpa(J)HMy on noKasbiBaji H 
H0Ta^HI0 BHSaHTHHCKOH MySblKH. B TeHCHHC HCpBblX AByX C H O -
jiOBHHOH jiCT OHH saHHMajiHCb ĉ cAHCBHO HOJiTopa Maca. O H Ma-
jio roBopHJi o TeopHH MysbiKH. Ho cjiOBaM o. Cepa(J)HMa, 
«o. HaHCHH HC yACJî Ji oco6oro BHHMaHHa AHCsaM n 6eM0Ji^M». 
C 1997 r. o. Cepa(i)HM noMaraji B o6yHCHHH H C H H I O ocTajibnoii 
6paTHH. HpeoAOJiCB noTauiHio, on ysnaBaji BbiyHcnnbic H C C H O H C -
HHii Hcpes HOTHyio sanncb. 3 T O na caMOM ^ejie H ecTb B Ayxe B H -
SaHTHHCKOrO nCHH ,̂ B KOTOpOM HOTbl-HCBMbI CJiy^aT HaHOMH-
HaHHCM H yKaSaTCJICM MCJIOAHH. 
Ho CBHACTCJibCTBy o. Cepa(})HMa, o. HancHH H O H T H BCcr^a 
HCJI no nyrH K coce^HCMy MonacTbipio CBiiToro CTC(J)aHa (nojiTO-
pa naca xoAfcSbi B O A H O M nanpaBJienHH). On ncji H C TOJibKO u;ep-
KOBHbie rHMHbi, H O H HapoAHbic necHH - na cep6cKOM H J I H rpe-
HCCKOM ilSblKaX, H J I H SCS CJIOB, JIHHIb MCJIOAHK) H J I H TiapaAaZU^. 
HaAO noAHepKHyrb, H T O O . HancHH ne H O S B O J I H J I HcnojincHHii 
MHpCKOH MySbIKH B MOHaCTbip^X, a TCM CaMbIM H HapOAHblX H G -
cen, HTo6bi 5ojiee Tni,aTejibHO samnTHTb MonamecTBO O T Bjina-
H H H MHpcKoro Ayxa. 
Ho CBHACTCJibCTBy ero AyxoBHbix naA, o. HancHH B nennn 
nacTaHBaji na ^ H B O C T H H MyHcecTBennocTn: « H B AyxoBHon >KHS-
H H , a TaK^C H B HCHHH O H HC J I I 0 6 H J I B H J I O C T H , HepCUIHTeJIbHOCTH, 
6esxapaKTepHOCTH. H C H H C O H CHHTaji ncKJiiOHHTejibHO Ba>KHOH 
HacTbK) AyxoBHOH 6opb6bi». MonaxHH^ Hancna H S MonacTbipn 
1 riapajiara - 3T0 HaSBaHHe C0AbMH3aU,HH B BHSaHXHHCKOH MySblKC. 
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CBHToro CTe(J)aHa yrBep^aex, H T O O . IlaHCHH cpasy nocjic O C H O -
BaHH^ MOHacTbipn HacxaHBaji na T O M , H T O 6 L I B C C cccxpti ncjiH, 
H c c M o x p i i Ha cnocoSnocxH: «.. . H cero^H^ c y j i b i 6 K 0 H B c n o M H H a -
CM H nepccKasbiBacM MjiaAniHM cecxpaM, KaK o. IlaHCHH n a c x o 
nocjie S A C H H ^ ynpcKan nac B X O M , H X O M B I H C O X A B J I H B C C C B O H 
CHJIbI H 6bIJIH BHJIblMH, B X O M , H X O Mbi HC HCJIH X p H C X y O X BCCFO 
cepAH,a». O A H O H cecxpe, Koxopaa B C J I C A C X B H C HCKymcHHii H C H O -
Aouijia K K j i H p o c y cnexb no CBoeii onepcAH, o. riancHH, c C B O H -
cxBCHHOH CMy oxcHCCKOH cxporocxbK), CKasaji: «Hy, H O H ^e, 
c e c x p a , nycxb 6ccbi c^oxnyx ox MyKH!» 3xy co6opHOCXb B nennH, 
Ha KoxopoH nacxaHBaji o. riancHH, y n o M n n a e x H O . Ccpa(J)HM: 
«EcjiH Kxo-HH6yAb H S 6paxHH H C HCJI Ha cjiy»c6c, on y n p c K a j i cro 
- «oxcu - H M H - xbi HC noemb!». On c n n x a j i , H X O B C C M na^o nexb, 
j i y n r n H M H C B H H M n o r p o M H C , a flpyrnM noxnine. On roBopnji, H X O 
e c j i H Mbi HC nocM, xor^a M W A P C M J I C M , 6biBaeM paccennnbiMH H 
AyMacM o ApyrHx B c m a x . O H xpe6oBaji ox nac nexb noHcpcMCHHO 
no OAHOMy xponapio, Hxo6bi B C C y n a c x B O B a j i H , a ne Jinnib O A H H 
HJIH /],BOC». 
n o cjiOBaM cecxpbi IlaHCHH, o. nancHH cnnxaji H C H H C onenb 
Ba:^HbIM A-^H AyXOBHOH 5 K H S H H - «KaK CpCACXBO, AaHHOC HaM O X 
Bora n p o x H B y n b i n n H n CKyKH n Jiynmcc cpc^cxBO jjjin B b i p a ^ e -
HHii 6jiaroAapHOCXH Boiy. I I C H H C JXJIR ncro 6biJio j i y n r n H M cnoco-
6oM AJi^ Bbipa^ccHHH Boiy AyniCBHOH 6 O J I H , x o M j i e n n a no n o x e -
piiHHOMy PaK), a xaK^ce n pa^ocxn B O C K P C C C H H H H n e n a j i H pa^H 
Bora». O^naKO B C C , K X O snaji oxna IlaHCHii, corjiacnbi B X O M , H X O 
AJiH ncro na n c p B O M M C C X C 6biJi 5orocjiy>Ke6HbiH X C K C X . O H nacxo 
noA^epKHBaji, H X O B nennH M M A O J I ^ H M o6paiii,axb B H H M a n H C na 
c j i o B a , na C M M C J I cxHxnp H x p o n a p e n , n H X O a K n e n x b i A O J I ^ K H M 
6bIXb Cep6CKHMH, HX06bI 06jICrHHXb nOHHMaHHC. MCJIOAHH 
flOJDKHa SblXb JIHnib COnpOBO^KACHHCM, XOpOHIHM HOMOinHHKOM 
nepcAaHH coo6ni,eHHH, nonHMannii npoHSHCCCHHoro cjiOBa. 
3 a K j i i O M e H H e . IIcHHe o. HancHH H M C J I O H M H C C H O H C P C K H H 
xapaKxep. Ero cjiyHccnnc npnBJicKajio B Monacxbipb M H O ^ C C X B O 
J H O A C H , npncs^aioniiHx ns^ajiCKa, Hxo6bi nocjiymaxb ero n H C H H C 
6paxHH H MonaxHHb. O^naKo on nc X O X C J I BHHManHa K C C 6 C , H O -
sxoMy HC nosBOJiHJi H ne AaBaji GjiarocjiOBcnna na ayAHOsanncH 
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H c t e M K H . X o p o u i e e , n j i o A O T B o p n o e cema. a4)OHCKoro n c H H i i , n o -
c e ^ H H o e o. n a H C H C M , c jnoSoBbio Bspan^HBaiOT e r o A y x o B H b i c n a -
A a , c e c T p b i MonacTbipcH CBiixoro CTC(J)aHa H C B i i x o r o I l a H T C J i e H -
M o n a , a x a i o K C S p a x H H B M o n a c x b i p c Y c n c H H i i ripccBHxoH B o r o -
pOAHDibl B CCJIC CyKOBO. 
O . I l a H C H H HCJI MOJIHXBCHHO, COrJiaCHO CBOCMy BHyrpcHHC-
My MHpy, H y n c r o 6biJia C H O c o S n o c x b n e p c A a x b S M O U H K ) . I I O 
MHCHHK) A n i K O B H H a , « 0 . I l a H C H H , H c p c A a B a H BHSanXHHCKOe 
HacjiCAHC, S B y n a j i HpcKpacHO». I l e H H e n p c A C x a B / i i i e x o n p c A e -
JICHHOe ABIXaHHC IJIepKBH, a H O W H ^ H C C ^ MOJlHXBbl - B a ^ H b i i i 
ajiCMCHx x p H C X H a n c K O H ^ H 3 H H . H a n p H M c p e o. I l a H C H i i M O ^ K H O 
yScAHXbCH, K a K A y x o B H b i e M H r p a u H H O A H o r o o ^ a p e H H o r o H C J I O -
B C K a M o r y x H c p c H C C X H H 3 OAHOH c p c A b i B A p y r y K ) pi iA AyxoBHbix 
^CHHOCXeH H HOSyAHXb MHOrHX JIK)AeH K HCpCMCHaM B ^ H 3 H H H 
o6bmaiix. O . I l a H C H H c b i r p a n o n e n b B a ^ n y r o p o j i b B o3HaKOMjie-
HHH c o B p c M C H H o r o c e p 6 c K o r o o 6 m e c x B a c a(J)OHCKOH ^ y x o B H O -
CXbK). O A H H M H 3 CpCACXB H HpHBJICKaXCJIbHblX 4)aKXOpOB AaHHOFO 
BJIHHHHH 6bIJia H BH3aHXHHCKaiI My3bIKa a4)OHCKOH XpaAHUiHH. 
IIpHMeMaHHH: 
1. Bj iaroeBHh T. O pemenuiHJH u;pKBeHe BHsaHTHJcKe MysHKe y Beorpany 
KpajcM 2 0 . H no^exKOM 2 1 , BCKa ( H J I H KaKO j e CxeBan MoKpanjau, 
n o c x a o cxapnJH H c p n c K H J n K O M H O S H T O P OA CTe4)aHa Cp6HHa) // 
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2 0 0 5 . 
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PoCCHHCKHH (J)OHA 4)yHAaMeHTaJIbHbIX HCCJieAOBaHHH 
OFBOy BO «AAbireHCKHH r o c y A a p c T B C H H b i H y H H B c p c H T e T » 
B O r O C J i y ^ C E B H b l E n P A K T H K H 
H K y j I B T O B B I E H C K Y C C T B A 
B C O B P E M E H H O M M H P E 





neHaxaexcH n p n 4>HHaHCOBoii noAa,ep3KKe P O O H 
npocKT NO 1 7 - 0 4 - 1 4 0 6 9 / 1 7 - O r O H 
F e A a K T o p - c o c x a B H T e j i B : AOKTOP H C K y c c T B O B e A e H H H , n p o ( i ) e c c o p , 3 a B e A > i o -
man KSL^eppon M y a b i K a j i b H o r o H x o p e o r p a 4 ) H i i e c K o r o H C K y c c x B a H H C T H T 5 T a H C K y c c x B 
A A b i r e H C K o r o r o c y f l a p c x B e H H o r o y H H B e p c H x e x a X s a T O B a C. H . 
P c A K O J u i e r H H : 
AOKXOp HCKyCCXBOBeACHHil, npOcJjeCCOp Ka4)e/],pbl X e o p H H , HCXOpHH M y S b l K H H 
M e x o A H K H M y s b i K a J i b H o r o B o c n H x a H H H H H C X H x y x a H C K y c c x B A A b i r e H C K o r o r o c y ^ a p -
c x B C H H o r o y H H B e p c H x e x a C o K O J i o e a A. H . 
K a H A H A a x n e A a r o r H H e c K H X n a y K , B e A y m n n Ha>'^HbiH c o x p y A H H K o x ^ e j i a c j i a B H -
H O - a f l b i r c K H X KyjibX5rpHbix CBHSCH A A b i r e i i c K o r o p e c n y S j i H K a H C K o r o H H C X H x y x a l y M a -
H H x a p H b i x HCCJieAOBaHHH HM. T . K e p a m e B a J I j r a H C K a H T. B . 
K a H A H A a x n e A a r o r H H e c K H X n a y K , Aoii,eHX, a a B e A y r o m a n Ka(J)eApoH x e o p n n , HCXO-
p H H M y s b i K H H M e x o A H K H M y s b i K a J i b H O F O BOCHHxaHHH H H C X H x y x a H C K y c c x B A A b i r e i i -
C K o r o r o c y A a p c x B e H H o r o y H H B e p c H x e x a J I o 3 0 B C K a » P . H . 
K a H A H A a x n e A a r o r H H C C K H X n a y K , AOi],eHx Ka^enphi x e o p H H , H c x o p n n M y s b i K H H 
M e x o A H K H M y s b i K a j i b H o r o B O c n n x a n H H H n c x H x y x a H C K y c c x B A A b i r e n c K o r o r o c y A a p -
c x B C H H o r o y H H B c p c H x e x a M H x y c H . B . 
Pei ;eH3eHTbi : 
K o c M O B C K a H M . J I . - A O K X o p H C K y c c x B O B e A e H H H , npo4)eccop K y p c K o r o r o c y -
A a p c x B e H H o r o y H H B e p c H x e x a . 
P a s A O J i B C K H H C. A. - A O K X o p 4)HJioco4)CKHX HajK, npo(J)eccop H H C X H x y x a HC-
K y c c x B A A b i r e i i c K o r o r o c y A a p c x B C H H o r o y H H B e p c n x e x a . 
B 74 Borocjiy^eSHbie npaKXHKH H KyjibxoBbie HCKyccxBa B C O -
B p e M C H H O M M H p e / p e A . - c o c T , C . H . X B a x o B a . - M a i i K o n : H S A - B O 
« M a r a p H H O. r.»., 2 0 1 7 . - 1000 c , H J U I . 
I S B N 9 7 8 - 5 - 9 1 6 9 2 - 4 9 2 - 3 
B c6opHUK Mamepuaaoe Me^fcdyHopodHou uayHHOu KOH0epeHii,uu «EozocAy-
OKednue npaxmuKU u Kym>moehie ucKyccmea e coepeMeHHOM Mupe» eKAWHeHU 
cmambu yneHbix U3 A6xa3uu, ApMenuu, EeAapycu, FepManuu, MmoAUU, Ka3axcmaHa, 
Poccuu, PyMbiHuu, Cepduu, VKpauHU, <I>paHU,uu u dpyzux cmpan. SnaHenue MHOZUX 
pa6om 3aKA}OHaemcH e npedcmaeACHUU Hoeozo 3HaHUSi o coepeMCHHOM cocmoRHUU 
peAuzuo3Hbix npaxmuK pa3AUHHbix xon^eccuoHOJibUbix coo6ui,ecme. HccAedoeameAU 
paccMampueamm maxjtce poAb xyAbmoebix ucxyccme e mu3Hu o6w,ecmea, ux o6pa-
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1. nPAKTHHECKOE OTHPABJIEHHE 
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